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摘要 
摘  要 
改革开放之后，我国经济高速发展，流动人口越来越多，各种人员混杂，相
应的伴随着很多复杂的社会问题，各类违法犯罪活动逐渐呈现多样化、复杂化、
动态化和跨区域性的特点，那么对此当地的公安部门在这些问题处理上有些挑
战。针对社会形势的发展和公安工作的特点，公安机关为此建立起计算机管理信
息系统，要求各部门、各警种必须密切配合、通力合作,重点对各种违法犯罪进
行打击，维护社会的长治久安。 
合成作战工作平台主要目的是为了提高各个部门的协调，通过在一个平台上
共享各类资源，从而快速、准确的获取各类信息。合成作战工作平台的设计和开
发是以 Windows作为操作系统，Oracle作为数据管理系统，采用 J2EE 开发平台。
在合成作战工作平台的研究中，主要实现系统管理、工作管理、任务管理、评价
管理、线索管理、报表管理和接口管理功能模块。 
围绕系统的研发与设计，论文的主要内容包括： 
1．对合成作战工作业务进行分析，得出系统所需要的功能、性能、技术等
方面的需求。 
2．根据需求对系统进行设计，包括架构设计、功能设计和数据库设计等。 
3．通过 J2EE平台，对系统进行实现。 
4．对系统进行整体的功能和性能测试。 
合成作战工作平台集指挥调度、会商研判、信息查询、专业侦查等功能于一
体，对各项信息数据进行整合，实现数据共享、实时交流、跨部门信息管理等功
能，在对数据收集的管理的过程中，使警务管理的功能逐步的智能化，从而实现
高效打击犯罪的目的。 
 
关键词：合作作战；J2EE；情报收集 
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Abstract 
After the reform and opening up, with the rapid economic development in China, 
more and more mobile population, a variety of staff mix, along with the 
corresponding number of complex social problems, all kinds of criminal activities 
gradually diversified, complex, dynamic and cross-regional features, so some of this 
local public security department on these issues deal with the challenges. According 
to the characteristics of the development of the social situation and the public security 
work, the public security organs to this end establish a computer management 
information system, requires all departments of the police must be closely coordinated, 
co-operation, focusing on the fight against all kinds of criminal conduct, maintain 
long-term stability of society. 
The main purpose of combined operational work platform is to improve 
coordination of the various departments, by sharing various resources on a single 
platform to quickly and accurately obtain all kinds of information. The design and 
development of combined operations platform are based on Windows as the operating 
system, Oracle as a data management system, using J2EE development platform. It 
can provide the following functions: the main system management, work management, 
task management, appraisal management, lead management, report management and 
interface management module. 
Around the system development and design, the main contents of the dissertation 
include: 
1, combined operations work business were analyzed and demand function, 
performance, technology and other aspects of system needs. 
2, according to the needs of the system design, including architecture design, 
function design and database design. 
3, through the J2EE platform, the system is realized. 
4, the system functional modules and performance are tests. 
The platform will be combined operations as a unit, the province's police 
platform integration, data sharing, real-time communication, inter-departmental 
information management and other functions, in the process of data collection 
management, you can provide intelligence gathering, crime prediction function, so 
that the police management functions gradually intelligence, in order to achieve the 
purpose of reducing crime. 
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第一章 绪论 
1.1 研究的背景及意义 
随着互联网技术的高速发展，目前人类已经跨入到信息社会，人们对安全、
快捷、舒适的管理方式的需求同时也在不断的增加。特别是近些年互联网不断深
入各个行业，在管理领域已经取得了巨大的发展，目前从国家到企业都掀起了信
息化的高潮，信息化以其特有的特点，成为目前各项、各级别管理工作的研究的
重点。我国经济社会高速的发展，流动人口不断增多，对公安日常管理提出了更
高的要求。 
在 2010 年之后，公安系统管理方面上主要是以建立信息化为龙头要求，基
于此，各级市、地公安机关部门都在警务方面上做出一些新的改革变化，对于公
安管理机关来说这是机遇也是挑战，那么在当前的新时代以及新形势下如何进行
警务管理工作转型，以及变压力为工作上的动力，这些都是信息化警务管理上必
须跨越的工作门槛。近年来，随着网络信息化的高速发展，刑事犯罪逐渐向类型
新型化、手段智能化、危害严重化等方向发展，而公安部门单一的警种作战模式
往往已不能很好适应新形势下侦查破案的需要。在平常工作中，我们也会经常接
触到大量的实战需求，而一个线索往往不仅是需要一个警种的技术支撑，而是需
要多警种资源进行联合分析作战[1]。 
合成作战工作平台是集信息查询、会商研判、指挥调度、专业侦查等功能于
一体，深度融合现场的信息传递、情报的综合分析、警务的决策部署，在统一的
处置目标下，各警种之间密切配合，互相支援，真正形成了合力。各单位派驻到
合成作战中心工作的民警将被充分授权，严格按照工作平台指令，开展信息的查
询、提供情报支撑和专业技术手段支持，实现警务资源的全面共享[2]。 
目前只有一些地区建立了合成作战工作平台，这给民警进行信息查询、信息
录入带来了很大的不便，这样的模式已经不能满足实际的管理需求。本文将以省
级为单位，对省内的合成作战工作平台进行整合，实现数据共享、实时交流、跨
地区信息管理等功能，在对数据收集的管理的过程中，可以提供情报收集、犯罪
预测等功能，使社区警务管理的功能逐步的智能化，从而实现减少犯罪的目的 ]3[ 。 
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1.2 国内外的研究现状 
在西方发达的国家，合成作战是警察体系一个最为重要的组成部分。从全世
界范围来看，已经经历了四次警务革命，最后一次革命是从上世纪 80 年代至今，
被各国称为社区警务运动。近年，“合成作战”的理念逐渐清晰，并很快被世界
各国所广泛认同采纳，如今已经成为一股势不可挡的潮流。所谓合成作战主要有
四方面的作用：一是改善警民关系，实现犯罪预防。二是采取适当的警务措施，
加强犯罪防控。三是提升民警责任感。四是指挥的分权化 ]4[ 。 
在传统警务模式下，各警种、部门各自为战，协作配合意识不强、机制不畅，
合成作战可以将相关警种的人员、信息集中到同一平台，解决长期以来警种、部
门分工过细、职责单一、各自为战的问题。目前在大连、株洲、金华、南通等地
都相继建立了“合成作战”指挥所和平台 ]6[ 。 
1.3论文的研究内容 
本文基于 B/S 结构，结合 J2EE、AJAX、Web Service 等关键技术，并通过
Myeclipse 和 Oracle 平台，构建了一个合作作战平台。围绕系统的建设，论文详
细描述系统分析、设计和实现过程。本文研究的主要内容如下： 
1、可行性分析 
主要包括合成作战工作平台的技术方面可行性、经济方面可行性和社会方面
可行性等，通过可行性分析，本课题在技术、经济和社会是否可行，能否满足相
对应的需求。 
2、需求分析 
需求分析是课题研究的基础，需求分析直接决定着后期的系统设计和系统实
现。本课题的需求分析主要有三部分，即合成作战工作平台功能需求分析、性能
需求分析。 
3、系统设计 
根据系统的需求对合成作战工作平台进行设计，系统设计主要从架构设计、
网络结构、系统功能模块等几个方面进行，最后要对数据库进行设计和实现，并
列出相对应的数据字段。 
4、系统实现 
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系统实现首先要根据设计完成建立相对应的数据库，然后进行框架的搭建。
在系统框架搭建完成后，要进行功能的开发，包括前台界面、后台程序等内容。 
1.4论文结构 
本文共分七章，主要的内容如下： 
第 1 章阐述绪论，介绍了合成作战工作平台的开发背景，同时对国内外研究
情况进行了现状说明，着重说明了开发本系统的重要性，最后列出了本系统要设
计开发哪些内容。 
第 2 章为理论部分，详细的说明了实现本系统所涉及技术，在本课题中主要
有系统开发模式、MVC、MIS 等技术。 
第 3 章为需求分析部分，主要的内容有可行性分析、系统功能需求和性能需
求。通过本章的需求分析，可以确定出系统大概的功能方面模块。 
第 4 章是对系统进行概要设计，在概要设计中，主要对网络结构、软件的架
构方式、数据库等内容进行设计。通过本章的设计，可以对系统结构有个大致的
了解。 
第 5 章主要对系统的实现进行了说明，包括了主要的实现界面、主要的代码
等。 
第 6 章主要阐述合成作战工作平台的测试，利用模块、整体等方式全面测试
该系统的功能及性能。 
最后，对全文工作进行总结，展望未来合成作战工作平台的发展。 
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第二章 相关的技术介绍 
2.1 J2EE平台 
J2EE 中包含很多组件，其应用系统具有相对比较简单，规范的特性，在使
用过程中可以利用其特性提高安全度、提升再次利用价值，所以 J2EE 这种技术
架构与传统的应用开发的技术架构有着很大的不同。J2EE 解决了企业后端使用
的信息产品互相之间无法兼容和企业外部或内部很难沟通的问题，因为它的核心
是一组技术指南和规范，通过它们可以让使用 J2EE 系统架构在各种开发平台内
实现有共同的开发规格以及开发标准，从而使平台之间的兼容性和通信性达到一
个最好的状态 ]7[ 。 
基于 J2EE 组件技术开发的系统和使用“标准的” Java（J2SE）技术存在着不
同点，主要在于：它在平台上组装组件，并且放置在一个 J2EE 应用系统中，同
时这个组件要严格遵守给定的格式并按照 J2EE 系统开发的规范，由 J2EE 服务
器（比如 Tomcat）对其进行管理和扩展、发布等功能。J2EE 组件在现今的 J2EE
开发规范中是这样被严格定义：Java Server Pages 是运行在后台服务器端的 Web
组件，主要实现页面信息的获取和输出，主要是面向用户端，用户可以通过 JSP
页面提交数据，也可以通过它获取自己想要的信息 ]8[ 。以此同时 Java Servlet 同
样也是部署在服务器端的容器组件，主要实现接受用户提交的信息还可以控制页
面之间的跳转功能，而企业级 Java Bean (E JB )组件是在大部分企业中应用的一
种运行在服务器端的业务流程控制组件，运行在客户端的组件包括客户端应用程
序和 applet；企业级 Java Bean 组件是在大部分企业中应用的一种运行在服务器
端的业务流程控制组件 ]9[ 。 
J2EE 可以搭建出具有易维护性，可伸缩性，灵活性的商务系统，因此 J2EE
具有以下优势： 
（1）支持异构环境。J2EE 的特性中具有任何在其中开发部署的不同环境均
可进行程序的移植，同时不依靠任何特定的中间件、硬件等系统作支撑，作为
J2EE 应用程序中十分关键一点是，它只需要进行一次开发部署就可将所需要的
内容部署到所需平台中 ]10[ 。 
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